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1 La  deuxième  campagne  de  cette  opération  trisannuelle  a  permis  de compléter  la
documentation  existante  concernant  les  sites  de  l’ouest  et  du  nord-ouest  de  la
commune et de prendre en compte cinquante-quatre nouveaux sites ou indices de sites
reconnus  entre  1996  et 1997.  Des  rencontres  avec  les  chercheurs  locaux,  les
prospections  pédestres,  la  lecture  des  clichés  aériens  et  des  dépouillements
bibliographiques sont à l’origine de ces remises au jour et de ces découvertes.
2 L’étude  menée  en 1997  a  permis  d’ordonner  des  problématiques  diversifiées,
complétant l’état des lieux général effectué l’année dernière. De nombreuses questions
commencent à se poser avec acuité : l’existence ou non d’un paysage gaulois organisé,
la présence d’un ou plusieurs ports aux époques gauloise, gallo-romaine et médiévale,
la réalité d’une double agglomération gallo-romaine ainsi que son statut, l’importance
de  l’économie  salicole  de  l’époque  protohistorique  à  la  période  moderne,  etc.
Naturellement,  les  réponses  à  ces  problématiques  nécessitent  un  programme  de
recherches à long terme que Guérande et sa région méritent tout à fait. Support de ce
projet,  le  plan  de  répartition  des  vestiges  archéologiques  de  la  commune  a  été
commencé. Ce document au 1:10 000e, une fois achevé, servira dans un premier temps
de base au service régional de l’Archéologie pour l’établissement d’un plan de zonage
destiné à exercer une surveillance adaptée du patrimoine archéologique local.
3 Enfin les sondages mécaniques de vérification se sont poursuivis dans trois secteurs
constructibles ; un seul a livré des vestiges, la Coulée Verte de Bois-Rochefort, localisés
au nord de l’intra muros, dans un périmètre assez voisin de la domus fouillée en 1975.
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